

































































































	 	 	 	 	 	 	 "青"		
						石鏡と海女	
	 	 	 海女の生業	
	 	 	 海底の世界	
	 	 	 海と陸
お か
を結ぶ	





































	 第 1 章「所在の輪郭	－人の居る場所」では、第１節「人の居る場所」で、私たち人間
と場所との身体的・心理的な結びつきを考察し、本論文のテーマ"所在"と"輪郭"の意味


































































































	 	 	 	 	 	  





























                                            
4		ユクスキュル,	クリサート	『生物から見た世界』	日高敏隆・羽田節子	訳,	岩波書店,		2005 年,	p.51,52	























                                            
7		和辻哲郎	『風土	人間学的考察』,	岩波書店,	1979 年,p28	







































































































                                            
12	 中村雄二郎	『場所	 トポス』	 弘文堂	 1989 年,p.4	





































               
図	9	アボリジニーの描くグルジムグ地域の地図(Berndt	and	Berndt,	1970,	p.56。エドワード・





























































































                                            
21	吉田鉄郎『建築家・吉田鉄郎の「日本の住宅」』,近衛榮	監修,	向井覚・大川三雄・田所辰之助	共訳,	鹿島出版会,	2002	
	 年,	p.53	



































                                            
22		和辻哲郎	『風土	人間学的考察』	岩波書店,	1979 年,p215 
23		多木浩二	『生きられた家	 経験と象徴』(新装版),青土社,	2000 年,	p.9		

























                                            








































     

























       
図	18(左)	図 19(右)	稲垣美侑「Eternity	Place	(作品細部)」木材,	針金,ガラス,砂,他	サイズ可変	2013 年 
 
	  































                                            
28 エドワード・レルフ 『場所の現象学	 没場所性を超えて』高野岳彦・阿部隆・石川美也子 訳 ちくま学芸文庫 1999年 p.105 


























































































                         
図	24	稲垣美侑「構造－住居	/	The	structure	of	a	vacant	lot	-	Hometown	#01」,油絵具,	キャンバス,	
606×500mm,	2016 年	

































                  
図 27 稲垣美侑「Drawing	–Lost	places	#01」,	紙,オイルパステル,	色鉛筆,210×297mm,	2015 年 




















                                            
29	中村貴志	訳・編『ハイデッガーの建築論－建てる・住まう・考える』中央公論美術出版,	2008 年,	p.2,3	
  






















































































































































































            
図 38(左), 図 39(右)「パンテオンのオクルス」(監修	伊香賀俊治,五十嵐太郎,清家剛,塚本由晴,YKK	AP	窓研究所	

























         
図 40(左) ジョセフ・ニセフォール・ニエプス「ル・グラの窓からの眺め」ヘリオグラフィ, 16.7×20.3cm, 1827年 



















                                            
44	『窓展：窓をめぐるアートと建築の旅』企画	蔵屋美香・五十嵐太郎,	編者	東京国立近代美術館,	平凡社,	2019	
			年,	p.148	
           
図	42	(左) マザッチョ「三位一体、聖母、聖ヨハネ、寄進者たち」425〜8 年頃、サンタ・マリア・ノヴェッラ聖堂	
図 43 (中央) ヨハネス・フェルメール「牛乳を注ぐ女」1658年頃、アムステルダム国立美術館蔵 




































                





















                                            
45 ハイデン・ヘレーラ『マチスの肖像』天野知香 訳, 青土社, 1997年, p.59 
               
図 47 (左) アンリ・マティス「コリウールのフランス窓」油彩、キャンバス、116.5×89cm、1914年、パリ国立近代美術館 
























                                            
































                                            
48	ヴィクトル・I・ストイキツァ『影の歴史』岡田温司・西田兼	訳,	平凡社,	2008 年,	p.11,12	
      























































































                                            
50	ジョン・バージャー『イメージ	視覚とメディア』伊藤俊治	訳,	筑摩書房,	2013 年,	p.12,14	
       
図 52 ワークショップ制作風景、フロッタージュ、2019年 (撮影：尾崎芳弘) 
      












        
図 56 「ワークショップ企画・展示風景」三重県立美術館、2019 年	(撮影：三重県立美術館)	
   
図 54(左) ワークショップ制作風景・採集したスクラッチによる風景断片。2019年 (撮影：尾崎芳弘) 




























































	 図 58 は、2019 年 1 月初旬に開催したグループ展「Para-Landscape
パラ・ランドスケープ
	"風景"をめぐる想





















































































                                            
54	志村ふくみ『色を奏でる』筑摩書房,	1998 年,	p.10,11	
         
図	64	図	65	稲垣美侑	第 1 段階：写真を元に、画面上での風景を捨像する過程,	2018 年	
        













































































































術館でのグループ展(2019 年 1 月)に向けた現地調査と制作を切掛けに、鳥羽を度々訪れ
























    
図	79(左)	海女の手作りカゴ		2019 年(筆者撮影)	
図	80(中央)	海女の手作り網バッグ	2019 年(筆者撮影)	
図	81(右)	稲垣美侑「青の遊泳	"A	net	basket"」油絵具,	キャンバス,	333×242mm,	2020 年    	

















































           
図	88	稲垣美侑「青の遊泳	"Wakame	seaweed"」油絵具,	キャンバス,	894×1303mm,	2020 年	













一対の人形、サイコロ 2 個、麻紐、五穀、銭 12 枚、船大工の伴侶の髪の毛などが納めら
れ、船霊様は、大海原での危険や不幸を事前に知らせてくれると言う(図 91、92)。	































































                                            
65	石原義剛『うみはいのち	－石原義剛	海を語る－』東海水産科学協会,	(株)アイブレーン,	2019 年,	p30 
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	 	 	 	 	 	 三重県立美術館,	2019年	
図 2	 	 稲垣美侑	「所在の輪郭」キャンバス,油絵具,ガラス,木材	他,サイズ可変,		
	 	 	 	 	 	 2017 年	
図 3				機能環	(ユクスキュル,	クリサート『生物から見た世界』2005 年,	p.19)	
図 4				ハエが見たシャンデリア(ユクスキュル,クリサート『生物から見た世界』	
	 	 	 	 	 	 2005 年,	p.51)	
図 5				人間が見たシャンデリア(ユクスキュル,	クリサート『生物から見た世界』	






	 	 	 	 	 	 エドワード・レルフ『場所の現象学	 没場所性を超えて』1999 年,	p.56)	
図 10				稲垣美侑「Drawing	–	Home	#01」水彩,水彩紙,	21.0×29.7cm,	2013 年	
図 11				アメリカ原住民スー族の"ティーピー"(ポール・オリバー『世界の住文化図鑑』	
	 	 	 	 	 	 東洋書林,2004 年。藤森照信『人類と建築の歴史』2005 年,	p.37)	
図 12				稲垣美侑「Drawing	–	House	/	Home」水彩,水彩紙,	210×297mm	,	2013 年	
図 13				典型的な日本の住宅－	アイソメトリック(吉田鉄郎『建築家・吉田鉄郎の「日	
	 	 	 	 	 	 本の住宅」』,近衛榮	監修,	向井覚・大川三雄・田所辰之助	共訳,	鹿島出	

























	 	 	 	 	 		2015年	
図 28				稲垣美侑「景の容–空き地」木材,	油絵具,アクリル,ミラーシート,アクリル板,	
	 	 	 	 	 	 サイズ可変(展示壁面/4292×5722mm),	2015 年	
図29				稲垣美侑「所在の輪郭	(The	outline	of	things)」修了作品展示風景,		
	 	 	 	 	 	 サイズ可変,	2017年	
図 30				稲垣美侑「所在の輪郭	(展示室俯瞰マップ)」,	2017 年,	筆者作成	
図 31				稲垣美侑「所在の輪郭」修了作品展示風景(右手側から左手側の展示空間を	
	 	 	 	 	 	 眺めた様子),	サイズ可変,	2017 年	
図32				稲垣美侑「所在の輪郭」修了作品展示風景(展示空間/室内左側を眺めた様子),	
	 	 	 	 	 	 サイズ可変,	2017年	
図33				稲垣美侑「所在	-	空き地	A	vacant	lot	-	Hometown」	木材,	鏡,	サイズ可変,		
	 	 	 	 	 	 2017年	
図34				Nantes	Beaux-Artsアトリエ風景,	筆者撮影,	2015年	
図 35				稲垣美侑「所在-漁村	A	Fishing	Village-	Tretemoult」ペンキ,油絵具,	
	 	 	 	 	 	 木材,	サイズ可変,2017 年	
図36					実家の二階の窓	 2013年	(筆者撮影)	
図 37				日本語の窓(植田康成『「まど」の言語学』一般財団法人窓研究所 2019 年	p.6,7)	
図38				「パンテオンのオクルス」(監修	伊香賀俊治,五十嵐太郎,清家剛,塚本由晴,	
	 	 	 	 	 	 YKK	AP	窓研究所	 『窓と建築をめぐる50のはなし	Windowology』	
 70 
	 	 	 	 	 	 エクスナレッジ,2017年,	p.68)	
図39				「パンテオンのオクルス」(監修	伊香賀俊治,五十嵐太郎,清家剛,塚本由晴,	
	 	 	 	 	 	 YKK	AP	窓研究所	 『窓と建築をめぐる50のはなし	Windowology』	
	 	 	 	 	 	 エクスナレッジ,2017年,	p.68)	
図40				ジョセフ・ニセフォール・ニエプス「ル・グラの窓からの眺め」ヘリオグラフィ,	
	 	 	 	 	 	 	16.7×20.3cm,	1827年(『窓展:窓をめぐるアートと建築の旅』展図録,	
	 	 	 	 	 	 企画	蔵屋美香	五十嵐太郎,	東京国立近代美術館,	平凡社,	2019年,	p.28)	
図41				山中信夫「ピンホール・ルーム	1」、ゼラチン・シルバー・プリント、244×254cm、	
	 	 	 	 	 	 1973年(『窓展:窓をめぐるアートと建築の旅』展図録,	企画	蔵屋美香		
	 	 	 	 	 	 五十嵐太郎,	東京国立近代美術館,	平凡社,	2019年,	p.134)	
図42				マザッチョ「三位一体、聖母、聖ヨハネ、寄進者たち」1425〜8年頃、サンタ・	
	 	 	 	 	 	 マリア・ノヴェッラ聖堂	
図43				ヨハネス・フェルメール「牛乳を注ぐ女」1658年頃、アムステルダム国立美術館	
	 	 	 	 	 	 蔵	
図44				ロベール・ドローネー「都会の窓	No.3」1911〜12年、ソロモン・R・グッゲンハ	




	 	 	 	 	 	1914年、パリ国立近代美術館蔵	
図48				アンリ・マティス「開かれた窓」油彩、キャンバス、55.2×46cm、1905年、	
	 	 	 	 	 	 ワシントン・ナショナル・ギャラリー蔵	
図 49				稲垣美侑「遠い遠い、そとはあかるい	(Faraway,	far	away,	It’s	bright	
	 	 	 	 	 	outside.)」油絵具、キャンバス、	2018 年	
図50				ヨアヒム・フォン・ザントラルト「最も高貴なる絵画術アカデミー」1683年	
	 	 	 	 	 (岡田温司『イメージの根元へ	思考のイメージ論的転回』人文書院,	2014年,	
	 	 	 	 	 	 p.12)	
図 51				「パラランド・スケープ－“風景”をめぐる想像力の現在」ワークショップ企	














図 62					志村ふくみ「月の出」染料/藍,	刈安,渋木,	1985 年(「志村ふくみ	 志村洋子	
	 	 	 	 	 	 しむらのいろ」https://shimuranoiro.com)	
図 63					志村ふくみ「深草野」(志村ふくみ「色を奏でる」筑摩書房,	1998 年,	p.12)	
図 64					稲垣美侑	第 1 段階：写真を元に、画面上での風景を捨像する過程,	2018 年	
図 65					稲垣美侑	第 1 段階：写真を元に、画面上での風景を捨像する過程,	2018 年	
図 66					稲垣美侑	第 2 段階：色の選択,	2018 年	
図 67					稲垣美侑	第 2 段階：色の選択,	2018 年	
図 68					稲垣美侑「ひらかれた窓」油絵具、キャンバス、1620×1300mm、2018 年	
図 69					マーク・ロスコ「Untitled」2648×2521mm,1958 年(『マーク・ロスコ』展図	
	 	 	 	 	 	 録,主催	川村記念美術館,淡交社,	2009 年,	p.87)	
図 70					川村記念美術館「ロスコ・ルーム」(『マーク・ロスコ』展図録,主催	川村記	












	 	 	 	 	 	 美術館,2019 年	(撮影：尾崎芳弘)	
図 74					稲垣美侑	 「青の遊泳」提出作品・展示風景一部、東京藝術大学	大学美術館、	
 72 
	 	 	 	 	 	 2020 年	(筆者撮影)	
図 75					稲垣美侑	ドローイング・抽出された土地の色"青"(一部),	色鉛筆,	紙,	2020	
	 	 	 	 	 	 年	
図 76					稲垣美侑		抽出された土地の色	「青の遊泳	"A	forest	of	seaweed"(作品部分)」	






	 	 	 	 	 	 年	
図 82					海女の潜水道具・タンポ		2020 年(筆者撮影)	
図 83					稲垣美侑「青の遊泳	"Diving"」油絵具,	キャンバス,	910×727mm,	2020 年	
図 84					重県鳥羽市石鏡町	 漁港の風景、2020 年	(筆者撮影)	
図 85					稲垣美侑「青の遊泳	"Fishing	port	-	IJIKA"」油絵具,キャンバス,500×606mm,		




	 	 	 	 	 	 2020 年	
図 89					稲垣美侑「青の遊泳	"Funadama-sama"」油絵具,キャンバス,910×727mm,2020	
	 	 	 	 	 	 年	
図 90					稲垣美侑「青の遊泳	"	Funadama-sama	01"」油絵具,キャンバス,273×220mm,	










	 	 	 	 	 	 鳥羽市立海の博物館,	2016 年.p.40)	
図 97				稲垣美侑「青の遊泳」油絵具,キャンバス,1620×1303mm,2020 年	
図 98				稲垣美侑「青の遊泳	"A	forest	of	seaweed"」油絵具,キャンバス,606×727mm,	
	 	 	 	 	 	 2020 年	
図 99				稲垣美侑「青の遊泳	"Fishing	village	-IJIKA"」油絵具,キャンバス,	
	 	 	 	 	 	 1303×894mm,2020 年	
図 100				稲垣美侑「青の遊泳」提出作品・展示風景一部,東京藝術大学	大学美術館,	
	 	 	 	 	 	 2020 年	(筆者撮影)	
	
